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V O O R W O O R D  
,Toen ik mij  destijds, bij het zoeken naar  een dissertatieonderwerp uit de 
middeleeuwse mystiek, tot Prof.  Dr .  Titus Brandsma O. Carm. t e  Nijmegen 
wendde. o m  zijn advies hierin te horen, schoof hij me, in de ontvangkamer 
van Huize 'Carmel l ,  Doddendaal 8, de catalogus IIFoto's van Middelneder- 
landsche geestelijke handschriftenM- bewerkt door zijn assistente,  Mej. 
G .  Feugen - toe, waaruit ik een keuze voor een tekstuitgave kon doen. Wel- 
d ra  had ik enkele titels gevonden die me  aantrokken, maar  tot mijn spijt 
moest Prof.  Brandsma ze mij  op goede gronden afraden. Het uiteindelijke 
resultaat  de r  besprekingen was een onderwerp dat hem blijkbaar na aan het 
hart  lag, maar  mij  enigszins tegenstond: de uitgave van een anoniem traktaat 
dat op pag. 56 van genoemde catalogus vermeld wordt sub l i ~ a r e n d o r f ' '  en 
waarvan Mej. Feugen reeds  een afschrift had gemaakt (dat ze mij  welwillend 
heeft afgestaan, evenals la ter  haar  kopie van hs .  M). 
Na de buitengewoon interessante, voor mij  ingrijpende colleges van Prof. 
Dr. Th. C. van Stockum, die me vertrouwd hadden gemaakt met ta l  van na- 
men uit de middeleeuwse scholastiek en mystiek, waaronder Eckhart, Tau-  
l e r ,  Suso en Cusanus wel bij uitstek glansden,' had een niet-mystieke tekst 
a l s  die van het genoemde traktaat, nl. de Leeder van soeuentien graden", 
weinig aantrekkingskracht voor mij, maar  tegenover de warme aandrang 
van mijn hooggeleerde -adviseur gaf ik me gewonnen. 
Belangstelling voor het onderwerp kreeg ik eers t ,  toen Prof.  Brandsma 
me in okt. 1940 schreef: ,#Ik ben zoo gelukkig, U te kunnen mededeelen, dat 
ik eindelijk den oorsprong d e r  Leeder van xvij Graden of Trappen heb ge-  
vonden. Het i s  het werk van een Nederlander, Jan Mombaer, geboren t e  
Brussel  omstreeks 1460. .  . " l ) ,  en ruim een maand later:   het boekje 
, 'Een leeder van V111 trappen" 2) heb ik U . . . toegestuurd . . . Ik maak e r  U 
nog opmerkzaam op, dat, al s taa t  het e r  niet in, ook deze ,,Leeder" van 
Jan Mombaer s tamt  en de Nederlandsche bewerking van zijn Scala Passionis 
i s ,  ook in het ~iRosetum'' opgenomen. " 
Het feit dat Prof.  Brandsma steeds zeer.geïnteresseerd was gebleven in 
de ,!Leeder van soeuentien graden" en dat Dr. D. A .  Stracke S. J. zich over 
de lILeeder van VIII trappen", waarvan de auteur hem in 1929 nog niet be- 
kend was, uitgelaten had a l s  volgt: 
f lwaarom ik nu uit de vele Pass ie  -geschriften dit a l lereers t  verkozen heb? 
Om de eenvoudige reden dat de keus tusschen anderen vr i j  moeilijk viel. 
Franciskaansche beschouwingen en affectiën aangaande het Lijden hebben 
we in overvloed, maar  alvorens naar  deze te grijpen, meende ik beter te 
doen met 'n Aanleiding te publiceeren, die ons leeren zou: ' n  methode tot 
het bemediteeren de r  Pass ie .  En dan wist ik geen betere dan degene die 
ik afdruk. Ik schroom niet ze te noemen: 'n Kleine en toch volledige asce- 
tische encyclopedie over de meditatie van het Lijden. 
. . . In vele geschriften uit deXIVe-XVIe eeuwen zal men broksgewijs het 
een en het ander voorzeker aantreffen, nergens vond ik het op deze afge- 
ronde en volledige wijze . . . 
1) Prof.  Brandsma heeft'deze ontdekking bij mijn weten ailden gepubliceerd 
in De Gelderlander van 4 jan. '41 (weekrubriek Van Ons Geestelijk Erf, 
kol. 5 ) .  
2) Zie reeds Dom J .  Huijben O.S.  B. in O. C. E. IV (1930) 456, noot 67: 
,,Joh. Mauburnus, Rosetum exercitiorum spim'tualium, tit.  xxi~,  alph. 49,, 
x (Cd. Mediol., 1603, 481-482). Zie de Nederlandsche bewerking uitge- 
geven door Dr .  D .  A .  Stracke S.  J.  , Een leeder van V J I I  trappen. (Bloemen 
van Ons Geestelijk Erf, I I I ) ,  Antwerpen, 1929 . . . l '  
E r  i s  geen  twijfel mogelijk onze au teur  i s  op het idee van zijn t rak taa t  
gekomen door  deze  l e e r  van den H.  Ke rk l ee r aa r  (St.  - B m v e n t u r a ) ,  ZOO 
s e r aph i s ch  van aanleg.  Maar  a l s  het in den  loop van zi jn behandeling 
blijken za l ,  hi j  heeft die  gegevens n ie t  enkel  persoonli jk behandeld m a a r  
z e  ui tgebreid e n  gewijzigd, en n a a r  m .  b .  meening i e t s  ge leverd  wat ve -  
l en  ons  kunnen benijden. De  Franc iskaansche  gees t  van he t  geheel i s  op 
z e e r  gelukkige wijze verkwikt me t  d e  s troomingen d e r  , ,mode rne  devotie" 
zoodat we ' n  mooi  t r ak t aa t j e  e r i n  bezi t ten,  daarenboven ech t  Neder - 
l andsch  . . . " 
heef t  m e  vertrouwen gegeven in mijn onderwerp ,  en toen ik kennis maakte 
me t  het  eminente  werk  van D r  P .  Debongnie C SS. R .  , ,Jean Mombaer de 
Bruxelles" (Louvain-Toulouse 1927). r a ak t e  ik  e r  zelfs  min of m e e r  m e e  
verzoend.  
Men moge over  Joh. Mombaer oordelen zoals  men wil, toch is , l de  
l a a t s t e  groote  geestel i jke s c h r i j v e r  van d e  Moderne devotie", zoals  Ka rd i -  
naa l  de Jong 3 )  h e m  noemt.  in  de  geschiedenis  d e r  chr i s te l i jke  a s c e s e ,  in  
he t  bijzonder d e r  methodische meditat ie ,  e en  in te ressan te  f iguur geweest ,  
e n  zijn ,,Rosetum exercitiorum spiritualiun~" zal  voor de  wetenschap w a a r -  
schi jnl i jk  nog menig belangri jk gegeven bevatten, hetgeen o .  m .  r e eds  g e -  
bleken is uit t i jdschr i f ta r t ike len  a l s  van P i e r r e  Debongnie, , ,Le  témoignage 
de Jean Mombaer en faveur de Thomas a Kempis" (Revue d'hist. ecc lés .  
46 (Louvain 1951) 175 e .  v . )  e n  D r .  M.  Smi ts  van Waesberge  S. J. : ,11ets 
over  leer  en praktijk van de geestelijke communie in de Middeleeuwen. . . " 
(Studia Cathol. 19 (1943) 129 e .  v .  ), - en  uit het  fei t  dat  Mombaer een 
au t eu r  c i t e e r t  a l s  Arnoldus Buederick (1365-1441 ( ? ) ) ,  van wiens werken 
nog m a a r  weinig 4) overgebleven i s .  
Behalve k loos t e r r e fo rma to r  in F r ank r i j k  is Joh.  Mombaer ook een  d ich-  
t e r  geweest die  men het vermelden  waard  vond: G .  M. Dreves  b .  v. noemt 
h e m  op p.  127/8 van zijn ,,Die Kirche der  Lat.  in ihren Liedern." (Kempten 
& München l908 )  en geeft een vertal ing van het kers t l i edf ragment  Heu, 
quid iaces stabulo, Omnium creator . . ' (op p. 190/1 s t a a t  de La t .  t eks t ) ,  
dat ook voorkomt in ,Sinthol. christ l .  Gesänge" I (Altona & Leipzig 1817; 
p. 3 71) van A .  J .  Rambach en ,,Laudate Dominum" (München 1928; p. 470 
e .  v .  ) van R .  Zoozmann, t e rwi j l  het hele  'Carmen pro fescenninis ad p),@- 
sepij z~isitntionenz, cn?zendzi?n sub ~zota: Dies  e s t  l z t i t i a e '  en versch i l -  
lende ande re  hymnen zijn opgenomen in  dee l  48 d e r  ,&nal. hymnica nzed. 
aevi" (Le ipz ig  1905), uitgegeven door  Cl. Blume en  G .  M. Dreves  S. J .  ( p .  
515-534); voorts  s taa t  i n  P .  Debongnie, O .  C .  317/8 een  passiehyrnne a fge-  
drukt .  in hoeve r r e  Mombaer  ook een  eigen plaats  verdient  in de  geschie -  
denis  van de kerkzang.  moet  h i e r  buiten beschouwing blijven. 
Dat  het , ,RoSet~m" vijf drukken beleefd heeft,  bewijst dat e r  invloed 
van is uitgegaan; dat bepaalde onderdelen in  het  Nederlands ver taa ld ,  c .  q. 
bewerkt  werden,  spec i f iceer t  deze  invloed e n  is dus  niet  zonder belang 
voor de geschiedenis  de r  chr i s te l i jke  a s c e  s e .  H ie rom acht  ik de  uitgave 
van de , l  Leeder van soeuentien graden" volkomen verantwoord.  
Beslui ten wil ik deze inleiding met  de  woorden van een  15de -eeuwSe 
p r i e s t e r  -kopiist 5) : 
qui legit 6 )  etnendet script oren^ non reprehendat! 
3) Handb. ~ e ~ k ~ e s c h . ~  11 (1947) 434. 
4) i .  C .  Libri odarzlm de laude Dei ( m s  .) 
5 )  die het woord scriptor natuurl i jk  in e en  enigszins andere  betekenis  ge -  
bruikte.  
6 )  kanc dissertationem 
